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〔摘 要〕: 设计一款新型电动推拿椅，主要包括支架设计: 把手、行走系统、底座等零部件设计，以及
机械推拿方式研究: 推拿传动系统主要零部件设计等; 并利用三维设计软件进行模拟装配，由此确定系统各零
部件的结构尺寸和方案等，为有关企业生产提供参考。


































































































3. 1. 1 推拿椅支架把手设计
如图 3 所示，把手功能如下:
( 1) 扶手功能;





图 3 支架把手 图 4 推拿椅倾斜角度调节
3. 1. 2 推拿椅行走系统设计
行走系统设计如图 5 所示，滚球上部分上接臀
部推拿模块，下接行走系统。行走原理参考机械鼠
标的滚球传感系统，如图 6 所示，只是把 X － Y 滚
动轴连接动力系统和控制系统，便可带动滚球自由
滚动。










( 1) 如图 7 － A 所示，底座和滚球完全接触。
功能: 固定推拿椅，使椅子固定在一个地方，一个
角度;
( 2) 如图 7 － B 所示，底座和滚球一个走向
( X 轴或 Y 轴) 上可滚动，另一方向与滚球接触，
不可滚动。功能: 使椅子可前后或左右摆动，但不
可行走。
( 3) 如图 7 － C 所示，底座只有一个点和滚球接
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